













6 月 22 日に開催された図書館協議員会（第 1 回）では、







11 月 1 日に開催された図書館協議員会（第 2 回）では、
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2. 図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・ 所沢図書館）
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2013 年度図書費および図書資料費申請集約結果（概要）　
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例年 7 月もしくは 8 月に開催する第 1 回委員会が事情
により開催できなかったため、電子媒体購入申請の公
募を、例年にならう形で 7 月 30 日から 10 月 12 日の公
募期間により実施した。
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